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РЕФЕРАТ 
«Анализ и управление внешним государственным долгом 
 Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа: 80 стр., 14 рис., 8 таблиц, 32 источника. 
 
Ключевые слова: ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, 
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ЗАЕМЩИКИ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТЫ. 
Цель исследования: провести анализ и разработать предложения по 
совершенствованию управления внешним государственным долгом 
Республики Беларусь. 
Объект исследования: процессы по управлению внешним 
государственным долгом Республики Беларусь. 
Методы исследования: в дипломной работе использованы основные 
подходы и методы научного познания, в том числе: диалектический метод 
познания, системный подход, дедукция и индукция, анализ и синтез, 
статистические методы обработки информации, методы сравнительного 
экономического анализа. 
Полученные результаты и их новизна: разработаны предложения по 
совершенствованию управления внешним государственным долгом 
Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: Национальный 
банк и Министерство финансов Республики Беларусь при разработке 
Концепции управления внешним государственным долгом Республики 
Беларусь, в учебном процессе. 
 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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Рэферат 
 
«Аналіз і кіраванне знешнім дзяржаўным доўгам 
Рэспублікі Беларусь» 
 
Дыпломная праца: 80 стар., 14 мал., 8 табліц, 32 крыніцы. 
 
Ключавыя словы: ЗНЕШНІ ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, СТРАТЭГІІ 
КІРАВАННЯ, ДАЎГАВЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ, ПАЗЫЧАЛЬНІК, 
РЭФІНАНСАВАННЯ, КРЭДЫТЫ. 
Мэта даследавання: правесці аналіз і распрацаваць прапановы па 
ўдасканаленні кіравання знешнім дзяржаўным доўгам Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ект даследавання: працэсы па кіраванні знешнім дзяржаўным 
доўгам Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: у дыпломнай працы выкарыстаныя асноўныя 
падыходы і метады навуковага пазнання, у тым ліку: дыялектычны метад 
пазнання, сістэмны падыход, дэдукцыя і індукцыя, аналіз і сінтэз, 
статыстычныя метады апрацоўкі інфармацыі, метады параўнальнага 
эканамічнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны прапановы па 
ўдасканаленні кіравання знешнім дзяржаўным доўгам Рэспублікі Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: Нацыянальны банк 
і Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы Канцэпцыі 
кіравання знешнім дзяржаўным доўгам Рэспублікі Беларусь, у навучальным 
працэсе. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і 
прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял дакладна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Summary 
 
“Analysis and management of the external state debt of the Republic of Belarus” 
 
Diploma thesis: 80 pages, 14 drawings, 8 tables, 32 sources. 
 
Key words: EXTERNAL STATE DEBT, MANAGEMENT STRATEGY, 
DEBT INSTRUMENTS, BORROWERS, REFINANCING, CREDITS. 
Research goal: to perform analysis and develop proposals on improvement 
of management of the external state debt of the Republic of Belarus. 
Research object: processes of management of the external state debt of the 
Republic of Belarus. 
Research methods: the diploma thesis shows main approaches and methods 
of the scientific knowledge, deduction and induction, analysis and synthesis, 
statistical methods of information processing, methods of comparative economic 
analysis. 
Results obtained and their novelty: suggestions of improvement of 
management of the external state debt of the Republic of Belarus have been 
elaborated. 
Area of the possible practical application: National Bank and Ministry of 
the finances of the Republic of Belarus for the elaboration of the Conception of 
management of the external state debt of the Republic of Belarus, in educational 
process. 
 
The author of the thesis confirms that research is done independently and 
calculation and analytical material used in it reflects correctly and objectively the 
state of the researched process and all theoretical and methodological points and 
conceptions are given with the references to their authors. 
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